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Sistem pengendalian intern yang baik dapat meminimalisir bahkan mencegah 
terjadinya sebuah penyimpangan atas suatu proses atau prosedur suatu 
pelaksanaan operasional supaya tujuan organisasi/ institusi dapat tercapai. 
Berkenaan dengan fenomena penyimpangan atas pengadaan obat yang terjadi di 
beberapa rumah sakit telah menunjukkan sistem pengendalian intern yang ada 
masih lemah sehingga perlu dilakukan evaluasi sistem pengendalian intern atas 
pengadaan obatnya. RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagai rumah sakit rujukan 
pasien BPJS yang berlokasi di Jalan Kolonel Soetarto No. 132 Surakarta telah 
mengalami peningkatan kebutuhan obat sehingga proses pengadaan obat di rumah 
sakit ini juga meningkat. Oleh karena itu, mengevaluasi sistem pengendalian 
intern atas pengadaan obat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta perlu dilakukan 
untuk mencegah terjadinya penyimpangan. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan alur pengadaan 
obat berdasarkan dana BLUD serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur 
yang berlaku. (2) Untuk mengevaluasi apakah pengadaan obat dengan dana 
BLUD telah mengandung sistem pengendalian intern yang memadai.  
 
Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan  
sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Peneliti mendeskripsikan alur pengadaan obat melalui flowchart 
dan mengevaluasi sistem pengendalian intern berdasarkan konsep COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations) secara jelas, rinci, dan logis. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa alur pengadaan 
obat telah sesuai dengan kebijakan/ peraturan yang berlaku dan sistem 
pengendalian intern atas pengadaan obat dana BLUD pada RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta cukup kuat dengan mempertimbangkan masih adanya hal-hal yang 
belum memadai dalam sistem pengendalian intern pengadaan obat dana BLUD 
yang diterapkan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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Good internal control system can minimize and even prevent the occurrence of 
an aberration on a process or procedure that an implementation of the 
operational objectives of the organization/ institution can be reached. With regard 
to the above phenomenon of medicine procurement irregularities that occurred in 
some hospitals have shown that the internal control system is still weak so it is 
necessary to evaluate the internal control system for the procurement of medicine. 
Hospital Dr. Moewardi Surakarta as BPJS patient referral hospital located in 
Kolonel Soetarto No. 132 Surakarta Street has experienced an increased need for 
medication so that the process of medicine procurement at hospitals is also 
increasing. Therefore, evaluating the internal control system for the procurement 
of medicines in hospitals Dr. Moewardi Surakarta needs to be done to prevent 
irregularities. 
 
The purpose of this research are: (1) To describe the flow of medicine 
procurement based BLUD funds as well as compliance with applicable policies 
and procedures. (2) In order to evaluate whether the medicine procurement with 
funds BLUD already contains an adequate system of internal control. 
 
The method in this research is descriptive qualitative by using a source of 
primary and secondary data obtained through observation, interviews, and 
documentation. Researchers describe the flow of medicines through the provision 
of a flowchart and evaluate the internal control system based on the concept of 
the COSO (Committee of Sponsoring Organizations) in a clear, detailed, and 
logical. 
 
Based on the research results can be concluded that the flow of medicine 
procurement in accordance with the policies/ regulations and the system of 
internal control over medicine procurement funds BLUD at Hospital Dr. 
Moewardi Surakarta strong enough taking into consideration the things that have 
not been adequate in the internal control system of medicine procurement funds 
applied BLUD Hospital Dr. Moewardi Surakarta. 
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